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ABSTRAKS 
 
Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan antara 
variable kecerdasan emosional dan komunikasi dengan kinerja pada pegawai Solo 
Grand Mall.  
 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, alat analisis dalam penelitian ini 
digunakan analisis validitas, reliabilitas, uji hipotesis dan uji asumsi klasik yang 
dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS for Windows 17.   
 
Dari hasil analisis serta pembahasan pada penelitian ini dapat diperoleh hasil 
bahwa faktor kecerdasan emosional dan komunikasi memberikan pengaruh 
terhadap kinerja pegawai baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Dari 
hasil uji t diketahui bahwa faktor kecerdasan memberikan pengaruh terbesar 
dibanding dengan komunikasi (7,582 : 3,102). Selanjutnya pengaruh determinan 
dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 103, 620. 
 
Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 
berikut untuk meningkatkan kinerja pegawai, seorang pemimpin perlu 
memberikan perhatian kepada pegawai, menerima saran dan kritik, memberikan 
kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai. Kepada peneliti yang lain 
diharapkan dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, selain faktor 
kecerdasan emosional dan komunikasi dalam pengaruhnya terhadap kinerja. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Komunikasi, Kinerja, Solo Grand Mall.  
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ABSTRAC 
 
The purpose of this research wanted to know of the relationship between 
variable emotional intelligence and communication with performance on 
employees Solo Grand Mall .  
 
To achieve the goals the research , used in the analysis of this research 
validitas analysis, reliabilitas, hipotesis test and test it the assumption of classical 
was done using a SPSS program for windows 17 .  
 
From the results of the analysis and discussion on the study can be obtained 
results that factor in emotional intelligence and communication give influence on 
the performance of employees either jointly or partially. Test results of t is well 
known that the largest impact intelligence factor completely with communication 
(7,582: 3,102). The next influence determinants of free variables bound variables 
is equal to 103, 620 
 
Of research results, the researchers can provide suggestions as follows: to 
improve the performance of employees a leader need to give attention to the 
employees, receive suggestions and criticisms, providing equal opportunity to all 
employees. Other researchers are expected to be able to examine the factors that 
affect the performance, other than of emotional intelligence factor and 
communication in its effect on performance. 
 
Key Words: Emotional Intelligence, Communication, Performance, Solo Grand 
Mall.  
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